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CASTRODEZA, Carlos: Los límites de la historia natural. Hacia una nueva biología del conoci-
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REVISTAS
AGORA. Papeles de Filosofía. (Segunda Época), nº 21, nº 1 (2002). Dirección: José Luis González y Juan Vázquez.
Facultad de Filosofía y CC. de Educación. 15707 Santiago de Compostela.
SUMARIO: 1. ESTUDIOS. Bas Lourenço Fondevila: Síntesis teórica pendiente, y carácter fundamental de la ter-
modinámica (II). Carlos Gómez Rodríguez: La cuestión del infinito y sus presupuestos filosóficos y teológicos en
el siglo XVII. Lee C. Rice: Spinoza’s ethical project. Berta Pérez Rodríguez: La crítica de Hegel al enfoque tras-
cendental kantiano. H.C.F. Mansilla: Lo rescatable de la religión en el mundo contemporáneo. 2. Notas. Julián
Serna Arango: Plasticidad de la palabra. Ángel Álvarez Gómez: Cuestión del sujeto-cuestión de la filosofía.
3. Recensiones. 
AZAFEA. Revista de Filosofía.  Vol. 5, 2003. Facultad de Filosofía. Edificio F.E.S. Campus Unamuno. E-37007
Salamanca (España). Director: Cirilo Flórez. 
Índice Analítico. Cirilo Flórez Miguel, Presentación. La actualidad de la hermenéutica. Monográfico: La actuali-
dad de la Hermenéutica. Gianni Vattimo, Hermenéutica y experiencia religiosa después de la ontoteología. José
María García Góme-Heras, En los orígenes de la hermenéutica contemporánea: F.D.E. Schleiermacher. Cristina
Lafont, Verdad y apertura de mundo. El problema de los juicios sintéticos a priori tras el giro lingüistico. Marceli-
no Agís Villaverde, La hermenéutica de Paul Ricoeur en el marco de la filosofía contemporánea. Teresa Oñate, La
contribución de Gianni Vattimo a la hermenéutica del siglo XX. Pablo García Castillo, Emilio Lledó: el espejo líqui-
do de las palabras. Faustino Oncina Coves, Historia conceptual y hermenéutica. Juan Antonio García Amado, Filo-
sofía hermenéutica y derecho. Varia. Francisco Javier Gil Martín, El giro pragmático de Habermas. Tres momentos
de su aleación de las concepciones del lenguaje de la hermenéutica y la analítica. Miguel Ángel Quintana Paz, Los
dioses han cambiado (de modo que todo lo demás ya podría cambiar). Acotaciones en torno a la contribución de la
hermenéutica de Gianni Vattimo a la condición religiosa postmoderna. Notas Críticas. Cirilo Florez Miguel, Hans
Blumenberg: los márgenes de la hermenéutica. Reseñas. 
EL BASILISCO. Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura.  Segunda época.
Número 33. Septiembre 2003. Director: Gustavo Bueno. Apartado 360/33080 Oviedo (España).
Artículos: Gustavo Bueno. El tributo en la dialéctica sociedad política/sociedad civil. Fernando Rodríguez Geno-
vés. Viejas y nuevas mitologías en la cultura española. Pedro Insua. Sobre el concepto de basura historiográfica.
Ricardo Piñero Moral. Bestiario medieval: el animal divino al animal humano. Teresa Moure. Ética y lenguaje.
Antonio González Carlomán. Acomodación didáctica  al posicionamiento matemático del siglo XX. Atilana Gue-
rrero Sánchez. El Dios de los políticos. Elena Ronzón. Para un criterio de distinción entre «Antropología Filosófi-
ca» y «Filosoffía del hombre». José Manuel González Álvarez. Significación del vector épico en el discurso
borgiano: cosmología y poesía. Historia del pensamiento. Fernando M. Pérez Herranz. La gnoseología «circula-
rista» de Blaise Pascal. Notas. Elena Ronzón. La «paradoja de Mindán. Sharon Calderón Gordo. Respuesta a la
nota de Elena Ronzón. 
CHIASMI INTERNATIONAL. PUBLICATION TRILINGUE AUTOUR DE LA PENSÉE DE MERLEAU-
PONTY. Nº 4 (2002). Directori: Renaud Barbaras (U. Paris ), Mauro Carbone (U. Milano) , Leonard Lawlor (U.
Memphis), Associazione Culturale Mimesis. Via Torricelli 9- 20136 Milano. Italia.
Figure e Sfondi Della Carne. Con una sezione speciale Sulla Fenomenologia diJan Patôcka.
Table des matieres-tables of Contents. Indice. Mauro Carbone - Présentation. Renaud Barbaras. La Disparation
D’une grande figure de la phénoménologie française. Essais. Renaud Barbaras. The ambiguity of the flesh. Pierre
Rodrigo. Merleau-Ponty et la Psychanalyse. Mauro Carbone. Flesh: Towards the history of a Misunderstanding.
Etienne Bimbenet. «Les Pensées barbares du premier âge». Merleau-Ponty et la psychologie de l’enfant. Luigi
Tarantino. Per una storia dell’esperienza. Archeologia e fenomenologia: fra lo storico e l’originario. Leonard Law-
lor. The chiasm and the fold. An Introduction to the philosophical concept of archeology. Jean-Noël Cueille. Le
silence du sensible. Éléments pour une esthésiologie dans la pensée de Merleau-Ponty. Claudio Di Bitonto. Cor-
poreità e stile in Merleau-Ponty. Kym Maclaren. Intercorporeity, Intersubjectivity and the problem of «Letting
Others Be». Fabrice Colonna. Merleau-Ponty et la simultanéité. Alessia Mascellani. Viaggio con Merleau-Ponty
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alle radici dell’essere: Alla scoperta di un logos di linee, luci e colori. Valentina Flak. «Dal modello all’archeti-
po!». Natura e morfologia fra klee e Merleau-Ponty. David Belot. L’illusion historique autour des aventures de la
dialectique. Antonio Martone. Camus e Merleau-Ponty. Dalla critica dello storicismo marxista. All’esistenza demo-
cratica. II. La Phénomélogie de Jan Patocka. Guy Deniau. Phénoménologie asubjective et herméneutique. Patoc-
ka et gadamer. Bruce Bégout. La phénoménologie décapitée? Perspectives et difficultés de la phénoménologie
asubjective de Jan Patocka.
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA. Dirección: Javier Pradera. Fernando Savater. Correspondencia: Progresa.
Fuencarral, 6, 2ª planta. 28004 Madrid. Nº 148,  Diciembre 2004.
SUMARIO: G. Kepel, La caja de Pandora iraquí. V. Pérez-Díaz, El déficit cívico de la ciudadanía europea. Remo
Bodei, La domesticación de la política. G. Peces-Barba, La reforma de la Constitución. J. Sanroma, La Constitución:
de símbolo oscuro a símbolo mudo. M. Satrústegui, El pluralismo informativo. Manuel Cruz, Derrida. Cuando el cír-
culo se cierra. J. H. Elliot, Los Reinos de España. F. Calvo Serraller, La existencia al natural. Sobre la historia del
retrato español. A. Feros / J. E. Gelabert, Un tiempo para ‘El Quijote’. I. Pérez Calleja, El tenebroso laberinto de las
identidades. J. Reichman, Ecocentrismo y biocentrismo. Réplica a Fernando Peregrín. 
CONTRASTES, Revista Internacional de Filosofía. Volumen VIII . (2003). Director: José Rubio-Carracedo. Dpto.
Filosofía,  Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España).
Estudios: Antonio Caba. Representación y conocimiento en matemáticas: una crítica al planteamiento de P. Kitcher.
Pedro J. Chamizo Domínguez. Verdad y futuro: el ensayo como versión moderna del diálogo filosófico. Joaquín Este-
ban Ortega. El destino como reto de la hermenéutica actual desde la filosofía de Emanuele Severino. Manuel Fer-
nández del Riesgo. Muerte hospitalaria. Muerte expropiada. Una reflexión moral. Rafael Larrañeta. Antigona o Don
Juan: Kierkegaard y la tragedia. Mª Carmen López Sáenz. Feminismo y racionalidad ampliada. Pascual F. Martínez
Freire. Concepciones cognitivas del ser humano. Tom Rockmore. Hegel y los límites del hegelianismo analítico. Ali-
cia Rodríguez Serón. Imágenes del cerebro, imágenes de la mente. Notas Críticas. Antonio Gallardo Cervantes. El
racionalismo homicida de Sócrates. Ana Belén López Vega. Estética y artificio en la sociedad ilustrada. Marta Pos-
tigo Asenjo. Igualdad de oportunidades: un reto político en la teoría liberal.  Traducción Crítica. José Calvo Gon-
zález. Estudio preliminar: Otra Praga mágica (y es posible). Vashek, un conciudadano en el estado. Václav Havel.
¿Orfandad política de los intelectuales?. (Traducción y notes de José Calvo y Felipe Navarro Martínez). Informe
Bibliográfico. Felipe Navarro Martínez. El pensamiento social y político de Václav Havel. Subsidios bibliográficos. 
CUADERNOS SOBRE VICO. Nº 15-2003. Núm 16-2003. Dirección: Facultad de Filosofía. C/Camilo J. Cela, s/n.
41018-Sevilla. Director: José M. Sevilla Fernández.
Sumario: I. Estudios Viquianos. Gustavo Costa, Fantasía y magia diabólica en Vico. Alberto M. Damiani, Huma-
nismo civil y hermenéutica filosófica. Gadamer lector de Vico. Marcel Danesi, Acertijos matemáticos e imaginación:
una visión viquiana de la enigmatología. Gabriel Livov, Corporalidad y poder en la Sciencia nuova de 1744.  Josep
Martínez Bisbal, El De Mente Heroica: el nuevo fin de los estudios y sus recompensas. Francisco J. Navarro Gómez,
Discurso lógico y discurso retórico. Historia de un problema,  ¿o problema de una historia?. Enrico Nuzzo, Figu-
ras de la barbarie. Lugares y tiempo de la barbarie en Vico. Stephan Otto, «Contextualidad» científica y «converti-
bilidad» filosófica. La respuesta de la Scienza nuova a la crisis epistemológica de la primera modernidad. Giuseppe
Patella, Tiempo y relato en la Autobiografía de Giambattista Vico. José M. Sevilla, «La lingua con cui parla la sto-
ria ideal eterna». El decir de la historia: razón narrativa-histórica. (Una perspectiva orteguiana de Vico). II. Estu-
dios sobre Vico y la Cultura Hispánica. António Braz Teixeira, Presencia y ausencia de Vico en la filosofía
luso-brasileña. Armando Savignano, La recepción de Vico en Unamuno. José M. Sevilla, Vico en Eugenio Imaz. III.
Estudios Generales de ámbito Viquiano. Francisco J. Contreras, Las raíces del Verstehen en Vico y Herder. Jesús
Navarro Reyes, Lo propio y lo ajeno: génesis de los Ensayos de Montaigne. Jorge Velázquez Delgado, Filosofía de
la protesta radical y filosofía de la protesta reflexiva en Baruch Spinoza. José Villalobos, Memoria de la música. (La
poíesis musical). 
DIÁLOGO FILOSÓFICO. Nº 58. Año 20  Enero/Abril . I/04.  Dirección: Ctra. de Miraflores, 1, Aptdo. Correos
121, 28770 Colmenar Viejo (Madrid). Director:  Ildefonso Murillo.
Sumario: El estado de la cuestión: Amengual, G.: La filosofía de la religión en España: ¿un nuevo resurgir?  Refle-
xión y crítica. González, A.: El juramento de los dioses. Sobre el origen de la filosofía griega. Mansilla, H.C.F.: Lo
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rescatable de la religión para el mundo de hoy. Ágora. Teruel Ruiz, P.J.: Edith Stein y el problema de la «Konstitui-
tion». Kerbs, R.: Pensar a partir de Kant: la interpretación filosófica del mito en Paul Ricoeur. Didáctica. Fernán-
dez Falagán, P.: Bibliografia española sobre enseñanza-aprendizaje de la Filosofía en los estudios medios. Segundo
complemento bibliográfico. 
ENRAHONAR.  Núm. 35, (2002). Quaderns de Filosofía / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Filosofía. 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain. Director:  Gerard Vilar Roca
Articles. Deuber-Mankowsky, Astrid . (Humboldt-Universität. Berlín). Ariadna, una estrella danzante en el cielo.
Sobre el culto de las imágenes en Nietzsche. Enrahonar, 2002, 35, p. 11-30. Gerhardt, Volker. (Humboldt-Univer-
sität. Berlín). La gran razón del cuerpo. Un ensayo sobre el Zaratustra de Nietzsche. Enrahonar, 2002, núm. 35, p.
31-43. Himmich, B. Salem. Cien años después. Nietzsche con rostro humano. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 45-54.
Lynch, Enrique. (Univeristat de Barcelona). Sobre la dificultad de ser nihilista. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 55-
56. Marques, António. (Universidade Nova da Lisboa). Observacóes sobre a recepçáo de Nietzsche em Portugal:
de Pessoa aos nossos dias. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 67-75, 6 ref. Morey, Miguel (Universitat de Barcelona).
Un fragmento de voz. Conjetura sobre las categorías nietzscheanas. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 77-87. Le Rider,
Jacques. (Université de Paris VIII). Nietzsche, una pasión francesa. Cien años de recepción de Nietzsche en Fran-
cia. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 89-100. Schlüpmann, Heide. Goethe Universität. Frankfurt). El cine como cul-
tura de la teoría o ¿cómo situar a Nietzsche en la teoría del cine?. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 101-110, 4 ref.
Türcke, Chirstoph. (Hochschule für Grafik und Buchkunst. Leipzig). La vida es bella. El amor fati de Nietzsche en
el cine. Enrahonar, 2002, núm. 35, p. 111-117. Gamper, Daniel. Traducciones recientes de Nietzsche. Enrahonar,
2002, núm. 35, p. 119-122. 
ER.  REVISTA DE FILOSOFÍA. nº 32, 2003.  Administración: Literatura y Ciencia, S.L. Zaragoza, 16. 08006 Bar-
celona. Director: Juan Antonio Rodríguez Tous.
SUMARIO.  Democracia y Fundamentalismos. Francisco Vázquez, Mariano Peñalver. Prólogo: Adversus funda-
mentalismos. Francisco G. Dávila. Fábula, acontecer y expropiación: una aproximación al pensamiento de Gianni
Vattimo. Mariano Peñalver. Hermenéutica y alteridad: el problema del otro sujeto en Paul Ricoeur. Ramón Vargas-
Machuca. La filosofía polìtica como teoría general de la política: la aportación de Norberto Bobbio. Günter Figal.
Del sentido de la historia. Para un debate de la teología política en Carl Schmitt y Walter Benjamin. Eduardo Bello.
Democracía, reconocimiento, humanidad. Francisco Vázquez y Richard Cleminson. Democracia y cultura sexua-
les. La irrupción de la homosexualidad en la escena política española. Rafael Rodríguez Sández. La naturaleza
humana en cautiverio. Félix Duque. Elogio de la membrana europea. Juan Carlos Mougán. Liberalismo y perfec-
cionismo. 
ESTUDIOS FILOSÓFICOS; Volumen LIII, nº 150.  Dirección: Plaza de San Pablo, 4. Apartado 586,  47080-Valla-
dolid. Director:  Emilio G.  Estébanez.
Estudios:  Libertad y seguridad en las sociedades democráticas: Violencia legítima versus ética. Fernando Fernán-
dez-Llébrez González. Lenguaje, traducción y mesianismo en W. Benjamin. Una revisión de la lectura de P. de Man.
José M. Romero Cuevas. Interpretación feminista de la corporalidad. Merleau-Ponty revisitado. Mª Carmen López
Sáenz. Una posible historia del Oeieblik Kierkegaardiano. María J. Binetti. La restauración de la naturaleza en rela-
ción a las obras de la tierra (earthworks) y el arte de los jardines japoneses. Thomás Heyd. Notas. De los modos de
ser o la esperanza. Apuntes sobre la Filosofía de Ernst Bloch. Fco. Javier Martínez Contreras. Una lectura spino-
ziana de Walt Whitman. Ibon Zubiaur. II Congreso Mundial de Metafísica. Jesús Sáez Cruz. Congreso Internacional
«Arthur C. Danto y el fin del arte. Teoría y crítica del arte contemporáneo». Sixto L. Castro. 
EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY. Departament of Philosophy, The University Sheffield, Sheffield S10
2TN, UK. Volume 10 Number 3 December 2002. Robert Stern, Editor
Articles. Carnap, Cassirer, and Heidegger: The davos disputation and twentieth century philosophy. Michael Fried-
man. The romantic-metaphysical theory of art. Sebastian Gardner. Nietzsche on freedom. Robert Guay. Mathematics
for humans: Kant´s philosophy of arithmetic revisited. Robert Hanna. Rorty and moral relativism. Christian B. Miller.
Three principles of rationalism. Christopher Peacocke. Kierkegaard and the origins of the post-modern «self».
Michael Weston. Reviews. 
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ISEGORIA. Revista de Filosofía Moral y Política. n° 30. Junio 2004. Dirección: Instituto de Filosofía. Pinar, 25,
28006-Madrid. Directores: Javier Muguerza y Roberto R. Aramayo. 
La vigencia del pensamiento kantiano.- 2004, en el bicentenario de Kant. Artículos: R. Brandt, Reflexiones acer-
ca de la prudencia en Kant. J. Gómez Caffarena, Sobre el mal radical. Ensayo de heteroxia kantiana. F. Martínez
Marzoa, Lo ético y la “mera” lógica. J. L. Villacañas, Kant desde dentro. Roberto R. Aramayo, Las (sin)razones de
la esperanza en Javier Muguerza e Immanuel Kant. G. Pereira, Condiciones para la posibilidad de la justicia glo-
bal. E. Bello, Tolerancia, verdad y libertad de conciencia en el siglo XVIII. Notas y discusiones: Mª J. Bertomeu,
De la apropiación privada a la adquisición común originaria del suelo. F. Rivera Castro, Carácter moral y deberes
éticos. Astrid Wagner, Libertad estética y libertad práctica. La Crítica del discernimiento y su incidencia en el con-
cepto kantiano de “libertad moral”. L. Martínez de Velasco, ¿Qué significa pensar moralmente? Dos maneras actua-
les de entender a Kant: Robert B. Brandom y J. Habermas. C. González Marín, Autonomía y heteronomía. P. Ródenas
Utray, Defensa de la poli(é)tica. Crítica de libros. 
THE JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM. Vol. 61. Number 4. Fall 2003 Editorial Office.
Departament of Philisophy, Anderson Hall Room 717, Temple University, Philadelphia, Pa 19122.
Contents. Notes from the editor. Articles. John Kulvicki. Image Structure. Dabney Townsend. Thomas Reid and
the Theory of Taste. Derek Matravers. The Experience of Emotion in Music. Kirk Pillow. Did Goodman´s distinction
Survive LeWitt?. Michael Newall. A restriction for Pictures and some consequences for a theory of depiction. Dis-
cussion. Jeffrey S. Wieand. Hume´s Real Problem.
Jerrold Levinson. The real problem sustained: Reply to Wieand. 
MIENTRAS TANTO. Nº 88. Otoño 2003.  Fundación Giulia Adinolfi - Manuel Sacristán. Apartado de correos
30059, Barcelona.
Notas editoriales. Nota de urgencia sobre las elecciones catalanas. Acerca del proyecto de Constitución Europea.
Irak y nosotros tras la ocupación. ACS: El nuevo gran monstruo de la construcción y los servicios. Desde París: el
segundo foro social europeo. 
La Constitución tácita por Juan Ramón Capella. (Re) pensando la inserción de la universidad en la sociedad actual
por Miracy B. Sousa Gustin. Movimientos sociales y democracia por Jesús Casquete. Globalización neoliberal y eco-
logismo de los pobres: entre la vilencia estructural y la resistencia popular por Eduardo Laguens. El trabajo se des-
morona, se atomiza: los trabajadores se desorientan por  Miguel Ángel García Calavia. Documento. Llamamiento
de la Asamblea de Actores y Moviemtos Sociales.  
MIND. A Quarterly Review of Philosophy. Vol. 113. No. 449. January 2004. Dirección: Oxford University Press,
Walton Street, Oxford OX2 6DP, U.K. Editor: Mark Sainsbury.
Articles: Properties and Kinds of Tropes: New. Linguistic Facts and Old Philosophical Insights. Friederike Molt-
mann. «The general propositional form is a variable’ (Tractatus 4.53). Peter M. Sullivan. The Silence of the Senses.
Charles Travis. Discussions. The Paradox of the Knower without Epistemic Closure?. Gabriel Uzquiano. More on
the Paradox of the Knower without Epistemic Closure.  Charles B. Cross. What was Frege Tryning to Prove?. A Res-
ponse to Jeshion. Joan Weiner. Frege: Evidende for Self Evidence. Robin Jeshion.
PASAJES de Pensamiento Contemporáneo. Invierno 2004-2005.  Nº 16. Director: Pedro Ruiz Torres. Dirección:
Publicacions de la Universitat de València. Arts Gràfiques, 13 / 46010.  València.
Editorial. La Filosofía hoy: John Ch. Laursen, Ironía, escepticismo, cinismo. A. Faerna, La filosofía analítica. José
L. Pardo, El fin del pensar y la tarea de la filosofía. Sergio Sevilla, Cambios de perspectiva en la filosofía de hoy. F.
Fernández Buey, Marxismos: continuidad y discontinuidad en el cambio de siglo. J. Muñoz, N. Sánchez Durá y S.
Sevilla, Conversación sobre la filosofía hoy. Entrevista: Stanley Cavell, entrevistado por Alex R. Nadal. Filosofía y
literatura, escepticismo y romanticismo. Temas: Jeniffer Soul, Tratar objetos como personas. Cosificación, porno-
grafía y la historia del vibrador. Libros. 
PENSAMIENTO. Revista de investigación e información filosófica. Vol. 60. número 227. Mayo-agosto 2004.
Dirección: Pablo Aranda, 3. 28006. Madrid. Director: Javier Monserrat.
Manuel Cabada Castro. Dios como creador del poder autocreador de la realiadad creada en Gustav Siewerth. Loren-
zo Vicente Burgoa. Emergencia de la conciencia intelectiva. La teoría creacionista según Tomás de Aquino. Santia-
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go Echeverria. La filosofía trascendental de Kant y el argumento de la ilusión. W.R. Darós. ¿La filosofía rosminia-
na puede llamarse cristiana?. Estructura y contenido de un saber. Notas, textos y comentarios. Román Cuartango.
Una esperanza que no espera. Lucidez en la conciencia del tiempo futuro. Urbano Ferrer. Aportaciones éticas en la
obra de Laín Entralgo. 
RES PUBLICA. Revista de la historia y del presente de los conceptos políticos. Nº 11-12, Año 6, 2003. Direc-
ción: Departamento de Filosofía. Universidad de Murcia. 30071 Murcia. Director: José Luis Villacañas Berlanga. 
Articulos. Mark Bevir, Hay problemas perennes en teoría política?. Sandro Chignola, Historia de los conceptos,
historia constitucional, filosofía política. José Luis Villacañas, Histórica, historia social e historia de los concep-
tos políticos. Antonio Rivera García, La secularización después de Blumenberg. Isabel Méndez, La doctrina polí-
tica y jurídica de Epicuro. Notas Críticas. Alfonso Galindo, De retórica y política. La función del mito. F.
Genovés, O Marquard: escéptico y tradicionalista de la modernidad. Damiano Canale y Maximiliano Hernández,
Notas de discusión: Iusnaturalismo prusiano y codificación. Enrique Ujaldón, Ciencia, naturaleza y cultura en
Adam Smith. Reseñas de libros de E. Bello/A. Rivera, H.J. Pérez, T. Rockmore, A. Tocqueville y G.S. Wood.
Documento: Constant y Jellinek: sobre la diferencia entre la libertad de los antiguos y la de los modernos de
Benedetto Croce. 
REVISTA DE HISPANISMO FILOSÓFICO. Publicada por la Asociación de Hispanismo filosófico. nº 8 octubre,
2003. Edita y distribuye. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. Via de los Poblados, 10. Edf. Indubuilding-
Goico, 4º- 15. 28033 Madrid. Director: Pedro Ribas. 
Artículos. Mely del Rosario González Aróstegui. Fernando Ortíz y la polémica del panhispanismo y el panameri-
canismo en los albores del siglo XX en Cuba. Antonio Jiménez García. Vida y obra de Manuel Mindán Manero:
sacerdote, profesor y filósofo. Astrid Melzer-Titel. La actualidad de una filosofía humanista del sur en A. Ortiz-Osés,
C. Thiebaut y F.J. Martín. Puntos de referencias para una identidad territorial e histórica. Notas. Manuel Mª Urru-
tia León. Artículos desconocidos de Unamuno en la revista Mercurio. Fernando Bañuls. Elías Díaz, entre la ética y
la política. José Luis Mora. La historia como teoría y método. Reseñas. 
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, nº 21 julio 2003, Dirección: UNED. C/ Senda del
Rey, s/n. 28040 Madrid. Director: Fernando Quesada.
Sumario. Naturaleza y sentido de la guerra de hoy. La Corte Penal Internacional: un instrumento al servicio de
la paz, por Concepción Escobar Hernández. Islam, violencia y ética democrática, por Fathi Triki. La Administra-
ción Bush y las Naciones Unidas: socavar la organizaciónl mundial, por Phillis Bennis. Teoría del bombardeo
humanitario. (Ensayo sobre algunos aspectos de la dominación neoliberal), por John Brown. Artículos y seccio-
nes especiales. Tres principios básicos de justicia ambiental, por Jorge Riechmann. Normas en interés propio
(Notas sobre dos proyectos morales: el hobbesiano y el clásico), por Manuel García Serrano. Entrevista. Entrevis-
ta a Fernando Morán, por Antonio García Santesmases. Debate. El federalismo pluralista: Miquel Caminal. El
federalismo pluralista. Miquel Caminal. Un comentario por Joseba Arregui. Ortodoxia y heterodoxia sobre lo
nacional y lo federal, por Pablo Ródenas Utray. El federalismo pluralista. Diálogo con Joseba Arregui y Pablo
Ródenas, por Miquel Caminal. 
REVISTA LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA. Volumen XXVII, año 2001. Editada por el Centro de Inves-
tigaciones Filosóficas. Casilla de Correo 5379- C1000WCB. Buenos Aires - Argentina.  E-mail: cifrlf@mail.retina.ar.
Sumario. L. Alves Eva, Sobre o argumento cartesiano do sonho e o ceticismo moderno. S. Manzo, Algo nuevo bajo
el sol: el método inductivo y la historia del conocimiento en la Gran Restauración de Francis Bacon. A. Gutiérrez
Pozo, De la crisis escéptica de las ciencias modernas a la fundamentación fenomenológica de la verdad. Husserl y
Ortega. M. Pérez Otero, Justificación parcial pero suficiente.
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE. Revue Trimestrielle (Septembre). Volume 57. N° 226.
4/2003. Director: Michel Meyer.
Table des Matières. Rudolf A. Makkreel: Presentation. Sylvie Mesure: Individus et ensembles dans la méthodolo-
gie diltheyenne des sciences sociales. Jos de Mul: Das Schauspiel des Lebens: Wilhelm Dilthey and Historical Bio-
graphy. Frithjof Rodi: Drei BemerKungen zu Diltheys Aufsatz «Die Entstehung der Hermeneutik» von 1900. Matthias
Jung: «Das Leben artikuliert sich» - Diltheys performativer Begriff der Bedeutung Artikulation als Fokus herme-
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neutischen Denkens. Hans Ineichen: «Die Entstehung der Hermeneutik» im Zusammenhang mit dem Spätwerk  von
Wilhelm Dilthey. Jean Grondin: La solution de Dilthey au problème du relativisme historique. Tom Rockmore: Dilt-
hey and Historical Reason. Rudolf A. Makkreel: The Productive Force of History and Dilthey’s Formation of the His-
torical World. 
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN (LA) Tome 102. Número 1. Février 2004. Institut  Supérieur de Phi-
losophie. Place du Cardinal Mercier, 14. B-1348 Louvain-la-Neuve. Directeur: Thierry Lucas.
Articles. Franck Fischer. Encore la question des intermédiaires mathématiques en «République» VI!. Jean-Luc
Périllié. «Summetria» des Nombres de la «République». Florent Tazzolio.  Le problème de la causalité du Princi-
pe chez Plotin. Jean-Michel Charrue. Ammonius et Plotin. Kristell Trego. «Commodum», le bonheur selon saint
Anselme. 
SISTEMA.- Revista de Ciencias Sociales. Marzo de 2004. - N° 179-180. Apartado núm. 502 F.D. 28080 MADRID.
Editor: José Félix Tezanos. Director: Elías Díaz.
Artículos: Emilio Muñoz. Opinión pública y biotecnología: Un «Puzzle» con muchas y variadas piezas. José Igna-
cio Cubero. La Biotecnología en la agricultura. Daniel Ramón Vidal. Presente y futuro de los alimentos transgeni-
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2. INFORMACIÓN SOBRE ∆αι´µων. Revista de Filosofía
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Heller. Eduardo Bello. Moralidad y elección existencia, Ángel Prior Olmos. NOTAS CRÍTICAS. Biopolítica y
modernidad, Antonio Campillo. Agnes Heller y el femenismo, Asunción Martínez Mellado. Entre el silencio y la
mirada Jugaz. Acerca de una monografía reciente sobre Ágnes Heller, José Antonio Pérez Zamora.
Nº 18 (Enero-Junio 1999). Inédito. Interviews with professor Ágnes Heller (II). Simon Tormey. Artículos. Cuerpo
y sujeto humano, Mª del Carmen Paredes Martín. Sexología. Género, identidad y derivas culturales, José Lorite
Mena. Naturaleza en los comentarios de Averroes y Tomás de Aquino a Física, II, 1 y Metafísica V. 4, Alfonso Gar-
cía Marqués y Manuel Ballester. Sobre los supuestos teóricos de la forma de ensayo (Montaigne y Pascal), José Luis
Rodríguez García. Intelecto logificador y voluntad creadora en Friedrich Nietzsche, Manuel Barrios Casares. El
reflejo racional y el desmembramiento del yo en la estética de Nietzsche, Miguel Angel Crespo Perona. Tiempo, his-
toria y acción. Condiciones prácticas de la réplica de Paul Ricoeur a las aporías de la temporalidad, Alfredo Mar-
tínez Sánchez. Rasgos y consecuencias del nihilismo en la estética, Mateu Cabot. Notas críticas. El
neopopperianismo de Lakatos: realismo científico y revisabilidad metodológica, Montserrat Bordes Solanas. Kant y
la Biblia, Andrés Lema Hincapié. Espiritualidad laica y modernidad, Fernando Rodríguez Genovés. La imposible
teodicea, Lorenzo Vicente Burgoa.
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Nº 19 (Julio-Diciembre 1999). Contextos de Derrida. Presentación. Patricio Peñalver Gómez. Artículos. Et cete-
ra... Jacques Derrida. La impropiedad del morir. José Bernal. Desconstrucción y amor. Peggy Kamuf. Memoria in
memoriam. David F. Krell. ¿Cómo no derivar? Creencia y denegación en Jacques Derrida. Catherine Malabou.
Hipérbole del resto, o fe cruda. Patricio Peñalver. Mi vida en deconstrucción -erre que erre. Cristina de Peretti. Ope-
ración de cataratas: Ceguera y deconstrucción. Julián Santos. De un tono profético adoptado recientemente en des-
construcción. Alberto Sucasas. Saber, repetición y fidelidad (Nietzsche y la idea de Universidad). Manuel E. Vázquez.
Todo estriba en el oído. Paco Vidarte. Notas críticas. ¿Un sujeto desmembrado y ético-políticamente responsable?
Miguel Ángel Crespo. La desconstrucción en el derecho. Francisco J. López Serrano. El viento en las velas. Notas
sobre Voiles de Hélène Cixous y Jacques Derrida.. Antonio Tudela.
Nª 20 (Enero-Junio 2000). Artículos. Identidad y alteridad. Una aproximación filosófica al problema del doble.
Remedios Ávila Crespo. La Epopeya de Gilgamesh y la definición de los límites humanos. David Cifuentes. Maquia-
velo: la legalización del azar al servicio de la república florentina. Carmen Hidalgo Roldán. Nominalismo de pro-
piedades. Joan Pagès. Cuerpo y sexualidad en Merleau-Ponty. Lourdes Gordillo. Proyecto y cuerpo en la
modernidad. Jorge López Lloret. Metáfora e ironía. Claves de la razón vital. Antonio Gutiérrez Pozo. Manuel Sacris-
tán: la crítica del pensamiento esencial. Vicent Agut i Martínez. «España» como provocación filosófica. Aproxima-
ción a la filosofía de Gustavo Bueno. Fernando-Miguel Pérez Herranz.. Discusión. La tecnociencia: un laberinto
para el mundo contemporáneo. Óscar I. González-Castán. Constructivismo social y neutrinos solares. Eugenio Moya
Cantero. Notas críticas. Barthes al completo. Luis G. Soto. Tecnologías electrónicas y sociedad. Eugenio Moya. El
ideal de John Rawls de una sociedad democrática solidaria. Eduardo Bello.
Nº 21 (Julio-Diciembre 2000). La invención del logos. ARTÍCULOS. Materialidad sígnica en Posidonio de Apamea.
José Ramón Arana. La noción de physis en los orígenes de la filosofía griega. Tomás Calvo Martínez. Hipias menor,
o que el hombre se diría que es malo por su bondad. Miguel García-Baró. Apuntes sobre los comienzos del filosofar
y el encuentro griego del Mythos y del Logos. Carlos García Gual. Sembrar, horadar, explicar. Víctor Gómez Pin. The
Erotic Soul and its Movement Towards the Beautiful and the Good. Óscar L. González-Castán. De Húle a Materie: de
Aristóteles a Schelling. Arturo Leyte. Hacia una hermenéutica de los géneros poéticos griegos. Felipe Martínez Mar-
zoa. Dos dogmas del antiplatonismo. Patricio Peñalver Gómez. NOTAS CRÍTICAS. Un nuevo tratado de Filosofía
Griega. Patricio Peñalver Gómez. El ente dilucidado. Televisión: Apariencia y Verdad de Gustavo Bueno. Joaquín
Robles López. TRADUCCIÓN. Sobre las Virtudes y Vicios del Pseudoaristóteles. Alberto Buela Lamas.
Nº 22 (Enero-Abril 2001). Un siglo de Filosofía. Presentación. Manuel Hernández Iglesias. CONFERENCIAS. La
actualidad de Aristóteles. Pierre Aubenque. La descendencia de Heidegger. Del pastor del ser al hombre auto-opera-
ble. Félix Duque. La ética de la Escuela de Frankfurt revisitada. Carlos Thiebaut. La actitud contemplativa en la Filo-
sofía Analítica. (El filósofo analítico ante El error de Descartes, de Antonio Damasio). Juan José Acero. Pragmatismo
y Neopragmatismo (A partir de R. Rorty). Gabriel Bello Reguera. La postmodernidad en el agua y la postmoderni-
dad en el alma. Ángel Gabilondo. COMUNICACIONES. Emerson y Thoreau. La domesticación de la escritura. Anto-
nio Lastra. Implicaciones del pragmatismo de Charles S. Peirce y William James. Javier Alcoriza. Una presentación
de John Dewey. Miguel Catalán. El positivismo de A.J. Ayer. Ana Mas de Sanfélix. El legado de Popper y la filoso-
fía analítica. Gustavo Fernández Díez. El legado de la «Epistemología naturalizada». F. Javier Rodríguez Alcázar.
Metateología y crisis: el rebasamiento de los fundamentos de la acción. Juan Gregorio Avilés. El lugar de un prefijo:
En torno al espacio postmoderno. Antonio Tudela Sancho. Síntomas postmodernos y artistas desenfadados. María
José Alcaraz León.
Nº 23 (Mayo-Julio 2001). Artículos. El lenguaje en Platón y Protágoras. La crítica platónica del convencionalismo.
Emmanuel Mejia. La simplicidad del alma en Platón y su inserción en el mundo sensible. Mª Isabel Ménden Lloret.
Le cycle de la vie humaine,une relecture de trois mythes platoniciens. Gaëlle Jeanmart. La crítica de Gabriel Nau-
dé a los libelos políticos. Carlos Gómez. Las ciencias y las instituciones científicas según G.W. Leibniz. Lourdes Ren-
soli Laliga. Sobre la concepción de la muerte en la filosofía de Nietzsche. Dezso Csejtei y Aniko Juhasz. La propuesta
filosófica de Richard Rorty. W.R. Darós. Emil Cioran: Un escéptico, apasionado por la lucidez. Mijail Malishev. Pro-
yecto y cuerpo en la posmodernidad. Jorge López Lloret. El ser diseminado (Para una filosofía de la información
periodística). Antonio Parra. Notas Críticas. El cambio de creencias: valor y tolerancia. Fernando Rodríguez Geno-
vés. Teología política: consecuencias jurídico-políticas de la Potentia Dei. Antonio Rivera. Reseñas. 
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Nº 24 (Septiembre-Diciembre 2001). Objetividad. Presentación. Javier Moscoso y Antonio Parra. Artículos.
Objectivity versus Truth. Lorraine Daston. Virtualidad y grados de realidad. Javier Echeverría. La objetividad
negociada: ciencia y política científica. María Jesús Santesmases. El mito de la objetividad en la cultura del -
mercado, José Miguel Marinas. La convención de la objetividad en la información: entre lo verosímil y la evi-
dencia. Cristina Santamarina. La verdad como construcción y como recompensa. Antonio Valdecantos. La
objetividad en el estudio de la política. Ángel Rivero. Relativismo e historia de los conceptos políticos. Antonio
Rivera. Esferas de acción y sistema filosófico. El carácter imprescindible de la metáfora. José Luis Villacañas.
Objetividad y medida de la experiencia subjetiva consciente. Javier Moscoso. Ensayo. El mito de la objetividad.
Cayetano López. Reseñas. 
Nº 25 (Enero-Abril 2002). Artículos. El tiempo del lógos. Consideraciones sobre el lugar sistemático de la historia
de lafilosofía en Kant y Hegel. Félix Duque. Identidad y Primera Persona. Mª José Frápolli Sanz.Othello y el pro-
blema de los otros. Una aproximación a la filosofía de Stanley Cavell.Alex Roselló Nadal. Ética de la muerte: de la
Bio-ética a la Tánato-ética. Enrique Bonete Perales. La naturaleza y el antropólogo. Un itinerario en la estética musi-
cal de Rousseau. Héctor Julio Pérez. Sobre las traducciones hölderlinianas de Sófocles. J.L. Rodríguez García. La
función integradora y expresiva de la sexualidad en Merleau-Ponty. Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés. La ciudadanía
controvertida: la construcción habermasiana de una razón política normativa. José Manuel Castillo Hermoso. Pro-
blemas de comunicación: del «Menón» a los «Encuentros en la Tercera Fase». Ángel Manuel Faerna. De la imagen
manifiesta a la actitud natural: el lugar de la ciencia en nuestra comprensión del mundo. Manuel de Pinedo. Notas
Críticas. Naturaleza, uso y actualidad el símbolo. Mª José Alcaraz León. Reseñas. 
Nº 26 (Mayo-Agosto 2002). Hannah Arendt Presentación. Antonio Campillo. Traducción. Comprensión y políti-
ca. Hannah Arendt. Artículos. Hannah Arendt: filósofa en tiempos de perplejidad. Manuel Cruz. La fugitiva de
Egipto y Palestina. Anna Masó. Hannah Arendt: ¿Jerusalén o América? La fundación de la comunidad política. Cris-
tina Sánchez Muñoz. La tradición revolucionaria y su tesoro perdido. Fina Birulés. Crisis de la autoridad. Sobre el
concepto político de «autoridad» en Hannah Arendt. Antonio Rivera García. Hannah Arendt: una poética de la nata-
lidad. Fernando Bárcena. Comprensión y juicio en Hannah Arendt. Neus Campillo. Hannah Arendt como teórica
de la política. Javier Roiz. Espacios de aparición: el concepto de lo político en Hannah Arendt. Antonio Campillo.
Reseñas.
Nº 27 (Septiembre-Diciembre 2002). Presentación. Antonio Rivera y Enrique Ujaldón. Crisis y transformación del
Estado. El margen de la política. Reyes Mate. La gestión de la diversidad etnocultural. ¿Qué modelo de integración?
Francisco Colom González. Fuerza y estructura del Estado. Una aproximación crítica al Estado del siglo XX. Anto-
nio Rivera García. Federalismo: el caso español. Juan José García Escribano. Republicanismo. Socialismo. Libe-
ralismo. Principios, consecuencias y virtudes. Victoria Camps. Republicanismo y dominación. Una -crítica a Philip
Pettit. José Luis Villacañas Berlanga. Sobre la utopía socialista. Francisco Fernández Buey. El socialismo: el lugar
de la crisis. Félix Ovejero Lucas. Problemas liberales. Carlos Rodríguez Braun. La piedra de toque del liberalismo,
la igualdad. Eduardo Bello. Liberalismo desencantado. Enrique Ujaldón. Actualidad de la crítica de Schmitt al libe-
ralismo. Alfonso Galindo Hervás. Reseñas.
Nº 28 (Enero-Abril 2003). Artículos. Phronesis y mecanismos teleológicos: lo que va de Aristóteles a Nozick. Leti-
cia Naranjo Gálvez. De la utilidad de la belleza. Argumentos sobre el clasicismo en la estética de David Hume. Jor-
ge López Lloret. Diversidad, perspectiva e innovación histórica. Román Cuartango. La pasión de los diarios íntimos:
del narcisismo de Eliade al solipsismo de Amiel. Alex R. Nadal. El problema de la identidad personal en la filosofía
analítica. José Óscar Benito Vicente. Oídos sordos, culturas y diferencias: de la exclusión al orgullo. Fernando Rodrí-
guez Genovés. Discusión: I Seminario interuniversitario sobre Arte, Mente y Moralidad La filosofía de Richard
Wollheim. Francisca Pérez Carreño. Mi pensamiento estético. Richard Wollheim. Discusión. Arte, mente y morali-
dad. A. Gomila, Mª. J. Alcaraz León, E. Winters, Héctor J. Pérez, K. Reed-Tsocha, J. Ibáñez, A. Giovannelli, Andy
Halmilton, R. Hopkins, D. Matravers. En memoria de John Rawls (1921-2002) El compromiso cívico de John
Rawls. Emilio Martínez Navarro. La teoría de J. Rawls, una respuesta a los problemas de su tiempo. Eduardo Bello.
John Rawls y la filosofía del derecho. José López Hernández. Homenaje a John Rawls desde la Ciencia Política.
Fabiola Mota Consejero. La importancia de John Rawls en la Economía. Antonio Losa Carmona. Notas Críticas.
Democracia y vida. Diego García Capilla. Reseñas.
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Nº 29 (Mayo-Agosto 2003). Presentación. Emilio Martínez Navarro. Artículos. El sentido ético de la economía en
tiempos de globalización. Jesús Conill Sancho. Ciudadanía republicana y cosmopolitismo. Javier Peña Echeverría.
¿Es posible una ética global? Enrique Bocardo Crespo. Ética cosmopolita y normas laborales internacionales. Damián
Salcedo Megales. Entre la curiosidad y el temor. ¿Puede fundamentarse una ética medioambiental cosmopolita sobre
estados de ánimo emocionales? José María García Gómez-Heras. Democracia republicana y comunitarismo. Juan
Francisco Lisón Buendía. Política cosmopolita, cultura europea. Mª Teresa López de la Vieja de la Torre. Reflexiones
sobre el nuevo orden/desorden internacional. Antonio García Santesmases. Indicios e inicios de una moralidad cos-
mopolita. Luis García Soto. Fundamentación de la filosofía política y perspectiva de una ética cosmopolita. Esteban
Anchustegui Igartua. Federalismo y derecho cosmopolita en el marco de la crisis global de la soberanía. Antonio Rive-
ra García. Ética cosmopolita para la convivencia internacional. Emilio Martínez Navarro. Reseñas.
Nº 30. (Septiembre-Diciembre 2003). Paideía. Filosofía y Educación. Presentación. José Lorite Mena y Manuel
Ballester. La paideía griega. ¿Por qué y cómo educar? Paideía y política en Aristóteles. Tomás Calvo. El sabio epi-
cúreo y el sabio estoico. Carlos García Gual. Lo corruptor de la virtud socrática. Miguel Ángel Crespo. La erótika
platónica y la educación. José González-Sandoval Buedo. La pedagogía ético-política en el pensamiento isocrático.
Isaac Payá Martínez. Perspectivas de la educación en nuestro tiempo. Educar en un cosmopolitismo arraigado.
Adela Cortina. El tercer ojo: ¿se puede transformar el sentido común? José Lorite MENA. Utilidad pedagógica de
Schopenhauer. Isidoro Reguera. Educación y cosmopolitismo. Javier Sádaba. Filosofía y retórica: el lugar de la teo-
ría de la argumentación. Lilian Bermejo Luque. La educación en Wittgenstein. Joaquín Jareño. Cultura, ciencia y
Universidad: los análisis y propuestas de José Ortega y Gasset. Marcelo López Cambronero. Notas Críticas. Adver-
sidades de la Idea. La suerte de lo feo en la Estética idealista. Manuel Barrios Casares. Nueva edición del Tractatus
en castellano. Ángel García Rodríguez. Reseñas.
Nº 31. (Enero-Abril 2004). Artículos. Elogio del sistema pendular. Hegel y Goethe. Félix Duque. La «tercera
navegación» en Schopenhauer: el carácter adquirido y el arte de vivir. Encarnación Ruiz Callejón. Espacio políti-
co y morfología de la literatura europea. Aproximación a la tópica histórica de Ernst Robert Curtius. Antonio de
Murcia Conesa. Significado y comprensión en la música. Antoni Defez i Martín. Racismo, inmigración e inter-
culturalidad. Alfonso García Martínez. ¿El aborto para la prevención de las imperfecciones humanas? Aborto
eugenésico, incertidumbres morales y consecuencias sociales. Michael J. Selgelid. La nación entre la seculariza-
ción, la historia y la teoría del mito. Luis A. Rossi. Las formas paradójicas del juicio en la filosofía política post-
moderna. Adolfo Chaparro Amaya. Discusión. Sobre el libro de Pedro Cerezo, El mal del siglo. El conflicto entre
Ilustración y Romanticismo en la crisis finisecular del siglo XIX (2003). Una refutación de Azaña. Patricio
Peñalver Gómez. En torno a la generación «fin de siglo»: los límites de la renovación cultural. Antonio Rivera.
Demandas de una síntesis. José Luis Villacañas. Notas Críticas. Desafíos del pensamiento contemporáneo. Mari-
na Garcés. Reseñas.
Nº 32. (Mayo-Agosto 2004). Fenomenología y Ciencias Humanas. Presentación. Urbano Ferrer. Artículos. Pers-
pectiva husserliana. El espacio de la cultura (Dimensionalidad en la Fenomenología de Husserl). Hans Rainer Sepp.
Habitar corporalmente en el espacio. Bernhard Waldenfels. El mundo de la vida y la historia. Frank Welz. Break/Fre-
ak: Fenómeno. (Notas para una geneidética: Eidos y monstrum). César Moreno. Derivaciones de la fenomenología.
Teoría de la cosmovisión natural en Scheler. Wolfhart Henckmann. La parola dell’àugure. Merleau-Ponty e la «filo-
sofia del freudismo» Mauro Carbone. Psicología fenomenológica. Un análisis existencial de la alucinación desde
Maurice Merleau-Ponty. Karina P. Trilles Calvo. Aportaciones de la fenomenología a la teoría contemporánea de la
acción. Urbano Ferrer. Cenestesia y cuerpo vivido. ¿Por qué Marcel abandonó sus primeras formulaciones sobre el
cuerpo sujeto? Jorge V. Arregui. Individualidad e individuación según Edith Stein. Fernando Haya. Pluralidad de
mundos culturales y relativismo en la fenomenología de Aron Gurwitsch. Jesús M. Díaz Álvarez. Reseñas.
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